




Suatu informasi yang dipublikasikan biasanya akan mendapat reaksi dari pasar 
apalagi jika informasi berkaitan dengan perbaikan perusahaan kedepannya. Salah 
satunya informasi yang berhubungan dengan perbaikan perusahaan  berupa 
pengumuman merger dan akuisisi. Biasanya respon pasar dapat dilihat dari adanya 
perubahan pada abnormal return, return saham, harga saham dan volume 
perdagangan saham yang ada di pasar modal.   
Penelitian ini berjudul “Perbedaan Abnormal Return, Return Saham, Harga 
Saham dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman 
Merger dan Akuisisi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
para pelaku pasar akan merespon adanya pengumuman merger dan akuisisi. Respon 
tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan pada   abnormal return, return saham, 
harga saham dan trading volume activity. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 
yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Penelitian ini merupakan 
penelitian event study dengan menggunakan periode pengamatan selama 11 hari, 
yaitu 5 hari sebelum dan sesudah  pengumuman merger dan akuisisi dan 1 hari 
merupakan informasi merger diumumkan. Analisis data dengan menggunakan uji 
normalitas. Jika data terdistribusi normal, maka uji hipotesis dengan menggunakan 
uji-t sampel berpasangan (paired sample t-testi),  jika data tidak terdistribusi secara 
normal maka uji hipotesis dengan menggunakan wilcoxon signed rank test.  
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive 
sampling dan terpilih 33 perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Hasil pengujian 
menunjukan bahwa data terdistribusi normal, sehingga menggunakan uji hipotesis 
uji-t sampel berpasangan. Hasil uji-t sampel berpasangan menunjukan bahwa tidak 
terdapat perbedaan abnormal return, return saham, harga saham dan trading volume 
activity  sebelum maupun sesudah pengumuman merger dan akuisisi.  
Implikasi hasil penelitian ini, perusahaan lebih berhati-hati dan mengkaji ulang 
ketika akan melakukan merger dan akuisisi sebagai strategi yang akan diambil 
perusahaan, sehingga manfaat dari adanya strategi merger dan akuisisi dapat 
dirasakan perusahaan dan para pemegang saham. Begitu pula dengan investor, perlu 
mempertimbangkan dan berpikir lebih matang ketika terdapat informasi yang 
berhembus di pasar modal apalagi jika informasi tersebut hanya sebuah rumor.  
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An information published will usually get a reaction from the market 
especially if the information related to the improvement of the company. One of the 
information related to the improvement of the company is the announcement of 
mergers and acquisitions. Usually the market response can be seen from the changes 
in the abnormal return, stock return, stock prices and trading volume activityin the 
stock market. 
The title of this research is "Difference of Abnormal Return, Stock Return, 
Stock Price and Trading Volume Activity Before and After Merger and Acquisition 
Announcement". The purpose of this study is to determine whether market 
participants will respond to the announcement of mergers and acquisitions. The 
response can be seen from the differences in the abnormal return, stock return, stock 
prices and trading volume activity. This research is conducted on companies listed 
on Indonesia Stock Exchange 2013-2017. This study is an event study that use 
observation period for 11 days, there are 5 days before and after the announcement 
of mergers and acquisitions and 1 day is merger information is announced. Data 
analysis using normality test. If the data is normally distributed, then test the 
hypothesis by using paired sample t-test, if the data is not normally distributed then 
hypothesis test using wilcoxon signed rank test. 
Sampling technique used is purposive sampling method and selected 33 
companies that match the criteria. The test results showed that the data is normally 
distributed, so using the paired sample t-test hypothesis test. The result of paired 
sample t-test shows that there is no difference of abnormal return, stock return, stock 
price and trading volume activity before or after announcement of merger and 
acquisition. 
The implications of this study, the company is more careful and review when 
will merge and acquisition as a strategy to be taken company, so the benefits of the 
merger and acquisition strategy can be felt by the company and the shareholders. 
Similarly with investors, need to consider and think more mature when there is 
information that blows in the stock market especially if the information is just a 
rumor. 
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